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加藤林太郎教授年譜
1934年(昭和9年)京都市に生まれる
1958年‐13月   京都大学文学部 (フランス語フランス文学科専攻)卒業
1960年 3月   京都大学大学院文学研究科修士課程 (フランス語フラン
ス文学専攻)修丁
1962年 3月   京都大学大学院文学研究科博士課程 (フランス語フラン
ス文学専攻)中退
1962年 4月   京都大学文学部助手
～63年 3月
1963年 4月   関西学院大学文学部助手
～67年 3月
1964年 9月   フランス政府給費留学生としてパリ大学に留学
～66年 8月
1967年 4月   関西学院大学文学部専任講師
～71年 3月
1971年 4月   関西学院大学文学部助教授
～78年 3月
1978年 4月   関西学院大学文学部教授
1980年 4月   関西学院大学文学研究科博士課程前期課程指導教授
1982年 4月   関西学院大学文学研究科博士課程後期課程指導教授
2002年 3月   関西学院大学名誉教授
非常勤講師として、立命館大学、京都大学教養部、京都
大学文学部、京都大学総合人間学部に出講
加藤林太郎教授業績
著書 (単著)
語尾からの配列による基礎フランス単語集
1990年6月 白水社
文学と挿絵との対話 ミュッシヤ、スタンラン、デュプー
2001年12月 信濃毎日新聞社
(共著)
Anatole France Humanisme etActuali“(Anatole Frarlcc au Japon),Actes du Colloquc
i"4年3月 Bibliothёquc historique de la Ville de Paris
(編集協力)
仏和大辞典 伊吹武彦他編
1981年4月 白水社
論文
アナ トー ル・フランスの「白き石の上にてJ
1963年3月  関西学院大学文学部 独仏文学研究第6輯
フォントネル__幸福なる知性一
1966年H月 関西学院大学文学部 年報・フランス研究第2号
Vulga“sateurとしてのフォントネル
1967年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第 18巻第3号
アナ トー ル・フランスの歴史小説
1969年1月  関西学院大学人文学会 人文論究第 19巻第4号
アナ トー ル・フランスと古代
1970年H月 関西学院大学 関西学院大学文学部創立80周年記念
論文集
アナ トー ル・フランスの「少年時代の思い出」
1973年7月  関西学院大学人文学会 人文論究第23巻第1号
ドー デの作品における類比・擬人化・音響描写について
1978年3月  関西学院大学人文学会 人文論究第26巻第4号
ドー デの南仏と南仏人一 その病気について一
1978年2月  関西学院大学文学部 年報・フランス研究第H号
ドー デの作品における「嘘」について
1979年9月  関西学院大学人文学会 人文論究第29巻第1号
アルフォンス・ドー デの作品における「擬音」
および「地方語」の和訳について
1980年3月  関西学院大学文学部フランス文学科 研究論文集
アナトー ル・フランスの「少年時代の思い出」―一本と子供について一
1985年H月 関西学院大学人文学会 人文論究第35巻第3号
アナトー ル 0フランスの作品における「嫉妬とそれに類するもの」
1988年H月 関西学院大学人文学会 人文論究第38巻第3号
アナトー ル0フランスの作品における書物
1989年H月 関西学院大学 関西学院大学創立百周年文学部記念
論文集
挿絵のタルタラン
1990年12月 関西学院大学フランス学会 年報・フランス研究
第24号
アナ トー ル0フランスの作品における芸術家
1993年1月  関西学院大学人文学会 人文論究第42巻第4号
ドー デ『タルタラン・ド・タラスコンJの模索について
1994年10月 関西学院大学 関西学院大学文学部60周年記念
論文集
挿絵の中の『風車小屋便り』
1995年2月  関西学院大学人文学会 人文論究第
“
巻第4号
ドー デ Fタルタラン0ド・タラスコンJの模索について
_タルタラン鑢 、子一
1995年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第45巻第3号
1900年のアナ トー ル・フランスー ミュッシヤとスタンラン
_
1996年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第名 巻第3号
アルベール・デュブーの漫画挿絵について
_ドーデ『タルタランの大冒険』その他一
1997年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第47巻第3号
A.フランスの聖者・隠者・修道士
1998年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第侶 巻第3号
自伝における子供の読書一 大人の本、聖書、挿絵のある一
1999年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第49巻第3号
自伝に語られる誤り・偽り0気おくれ― ドー デ「初旅初嘘Jなど―
2000年12月 関西学院大学 関西学院大学創立Hl周年文学部記念
論文集
アナ トー ル・フランスの作品における対話一 対話の困難一
2001年12月 関西学院大学人文学会 人文論究第51巻第3号
翻訳
アルフォンス・ ドー デ『タルタランの大冒険J 「新集世界の文学」第 13巻
1971年H月 中央公論社
学会発表
フォントネルと表現に関する考察
1966年12月 日本フランス文学会近畿支部会
Anatole France au Japon
1994年3月 アナ トール 0フランス生誕 150周年記念シンポジウム:
パ :リ
教科書編集
アナ トー ル 0フランスは語る (共編)1963年lo月 文林書院
ギリシャ神話美術館 (共編)    1989年3月 白水社
学会・社会における活動
日本フランス語フランス文学会会員
日本ノランス語教育学会会員
加 藤 林 太郎 教授
